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INTRODUCCIÓN 
El trabajo académico que presento en esta oportunidad es denominado:   Técnica 
del pase en el fútbol en los estudiantes del segundo grado de la institución 
educativa secundaria “Narciso  Aréstegui  Huaro” de Quispicanchi, Cusco 
2018. El problema abordado se  define como una técnica del futbol en la que los 
estudiantes no tienen dominio de las formas como se practica el pase en esta 
disciplina deportiva. 
La característica principal de esta técnica es que los estudiantes no 
conocen los tipos de pase de balón en el futbol, practicando de manera propia sin 
tener en cuenta la técnica que se pueda utilizar. 
 En el análisis del presente trabajo académico y su aplicación pedagógica 
es importante traer en mención las causas de las prácticas deficientes de los 
estudiantes con los pases en el fútbol y una de las causas es que los estudiantes 
no tienen noción técnica de la práctica del futbol en especial los tipos de pases 
durante la práctica del fútbol 
 El desarrollo de la actividad pedagógica sobre técnicas para la práctica 
del pase en el fútbol se ha realizado porque hay interés por conocer si los 
estudiantes realizan esta práctica en forma técnica y poder conocer los 
resultados para el buen desarrollo del futbol en sus dos tiempos. 
 Por otra parte el interés nuestro es que los estudiantes mejoren en la 
técnica de pase en el futbol para que los encuentros en las diferentes etapas 
mejoren y sean ganadores cuando se enfrentan a equipos contrarios. 
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 Durante la práctica del deporte se ha utilizado el plan de trabajo, las 
unidades de aprendizaje y las sesiones que involucran técnicamente al pase 
como técnica en el futbol, evaluando con fichas de observación, y lista de cotejos. 
 En la realización del presente trabajo académico se ha tenido en cuenta 
el análisis de muchas fuentes bibliográficas y publicaciones ya sea física como 
virtualmente, para mejorar la presentación del presente trabajo. 
El trabajo académico que presentamos hoy tiene una estructura de tres 
capítulos:  
 El primer capítulo: Se describe a los aspectos generales del trabajo 
académico, plantemos la justificación de la práctica pedagógica, formulamos 
los objetivos donde arribaremos al final del proyecto. 
 El segundo capítulo: Se incluye las bases teóricas que respaldan el proyecto 
donde se describe doctrinalmente el sustento de nuestro propósito. 
 El tercer capítulo: Se incluye el proceso de planificación, los instrumentos para 
su ejecución y finalmente la descripción somera de los resultados obtenidos.  
 Durante proceso de desarrollo y ejecución del presente trabajo 
pedagógico nos hemos topado con algunas dificultades, los cuales hemos 
superado gracias a las consultas de los docentes de la escuela de posgrado y 
así mismo de los docentes de especialidad 
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1.  TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO  
La  técnica del pase en el fútbol en los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Secundaria “Narciso  Aréstegui  Huaro” de 
Quispicanchi, Cusco 2018 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta el trabajo académico 
Institución Educativa Secundaria “Narciso  Aréstegui  Huaro” de 
huaro, Quispicanchi Cusco 
1.1.2. Duración 
Inicio            : Abril 2018 
Finaliza        : Julio 2018 
1.1.3. Sección y número de estudiantes 
Segundo grado.  
28 estudiantes 
1.1.4. Responsable 
Aldo Uscachi Huillcahuaman 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El trabajo académico que presentamos, denominado “La  técnica del pase 
en el fútbol en los estudiantes del segundo grado del colegio “Narciso  
Aréstegui  Huaro” de Quispicanchi Cusco”. Tiene como propósito saber y dar 
a conocer la técnica del pase en el futbol, porque los estudiantes en la 
práctica diaria de este deporte no lo realizan en forma correcta para las 
competencias deportivas por lo que es muy importante realizar estas 
actividades para mejorar la técnica del pase en el fútbol. 
El pase en el futbol es una técnica que los estudiantes deben estudiarlo 
para que realicen la practica en forma correcta por medio de ejercicios de tal 
manera que se puedan apropiar a la perfección. 
En el desarrollo del futbol es de vital importancia las técnicas del pase y 
que los estudiantes del segundo grado deben conocer por el interés de 
desarrollar y dominar esta técnica, para ello se está proponiendo la 
enseñanza de esta técnica a través del presente proyecto, así mismo, 
permitirá detectar y corregir las deficiencias técnicas del pase en estudiantes 
del segundo grado mejorando la táctica para el entrenamiento y durante las 
competencias deportivas que se participan en la institución educativa. 
A nivel provincial y regional la práctica del futbol carece de técnicas 
deportivas, y los futbolistas no tienen habilidades desarrolladas para el pase 
en el futbol, por esta razón se propone realizar el proyecto a nivel de las 
diferentes instituciones educativas, para sembrar futbolistas con habilidades 
y fundamentos técnicos y mejorar el deporte del distrito, provincia y la región. 
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1.3.  OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Desarrollar el dominio de la técnica del pase en el futbol para mejorar 
el rendimiento deportivo en estudiantes del segundo grado del 
colegio “Narciso  Aréstegui  Huaro” de Quispicanchi Cusco. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
- Fomentar la práctica continua del futbol con fundamento técnico 
en estudiantes del segundo grado del colegio “Narciso  Aréstegui  
Huaro” de Quispicanchi Cusco. 
- Desarrollar las técnicas del pase en el futbol para mejorar la 
táctica deportiva en estudiantes del segundo grado del colegio 
“Narciso  Aréstegui  Huaro” de Quispicanchi Cusco. 
- Inculcar el mejoramiento de una vida saludable con la práctica 
del futbol en estudiantes del segundo grado del colegio “Narciso  
Aréstegui  Huaro” de Quispicanchi Cusco.    
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Fundamento teórico del fútbol 
Teóricamente el fútbol tiene cuatro fundamentos que son los 
siguientes: 
- Fundamento físico.- Esta relacionado con la preparación física 
del deportista puesto que para jugar el futbol debe moverse por 
todo el campo deportivo, y no debe cansarse con facilidad, esto 
requiere mucho entrenamiento. 
- Fundamento técnico.- Esta relacionado con la forma de realizar 
o ejecutar el juego en el futbol, los diferentes procedimientos de 
realizar un juego y que cada uno de ellos toma un nombre. Para 
el dominio de este fundamento, el jugador necesita de bastante 
práctica. 
- Táctica y Reglamento.- Este fundamento le corresponde la 
entrenador del equipo llamado también director técnico, quien es 
el encargado de estudiar, organizar y ejecutar las técnicas de 
juego tomando en cuenta el reglamento para que a la vez sea 
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transmitido al jugador y que pueda ponerlo en práctica en el 
campo deportivo de tal manera derrotar al equipo contrario. 
- Psicológica y Médica.- Este fundamento se refiere a todo lo que 
es el estado mental del deportista, puesto que todo deportista 
debe estar libre de stress y preocupaciones, debe estar 
concentrado en el futbol, de igual manera el aspecto medico se 
refiere a que el deportista debe estar en óptimas condiciones en 
las funciones vitales de su cuerpo. (OJEDA, 2010) 
2.1.2. La Técnica deportiva 
La técnica deportiva es el conjunto corporal del deportista para 
ejecutar con eficiencia movimientos musculares tomando en cuenta 
los conocimientos científicos de la fisiología del cuerpo humano, y 
encaminar técnicas que favorecen al deporte futbol. (CONTRERAS, 
2009) 
2.1.3.  La Técnica en el futbol 
Las técnicas de fútbol son los movimientos más adecuados 
utilizando poca energía; es una forma de dominar las tácticas propias 
que implican dicho deporte.  En el fútbol surgen diversas situaciones 
a las cuales se deben enfrentar con la máxima eficacia posible. 
Dichas situaciones suelen ser repetidas durante su desarrollo, por lo 
que pueden ser aprendidas en interiorizadas por los mismos 
jugadores, siendo el mejor aquél que se adapte mejor a ellas. 
(WIKIVERSIDAD, 2016). 
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2.1.4. Métodos de Aprendizaje del Fútbol 
La asimilación y aprendizaje del futbol se realiza practicando mini 
juegos de competencia por lo que el jugador controla sus 
movimientos y las formas de ejecutar los jueguitos 
 La metodología para el aprendizaje del fútbol, con el 
transcurrir del tiempo, ha tenido que evolucionar, es así que hoy en 
día se utiliza técnicas virtuales con simuladores para luego llevarlo a 
cabo en el campo deportivo. 
Pacheco (2004) afirma que: Durante el aprendizaje del futbol se 
debe incluir formas eficaces para asimilar óptimamente el 
aprendizaje de este deporte. El aprendizaje debe ser en el campo 
deportivo donde está dirigiendo el director técnico, con métodos 
analíticos. 
Método para la conducción del balón.  
Al respecto Pacheco, Rui, (2007) afirma:  
Para la conducción del balón en el futbol, el cuerpo debe estar un 
poco inclinado hacia adelante, el jugador debe mirar a su alrededor 
a cada instante y cuando hace contacto el balón con el pie. Al 
trasladar el balón a ras del piso y cuando el jugador contrario está 
cerca; los toques deben ser muy cortos; los toques serán largos 
cuando el rival está alejado porque en el juego se requiere ganar 
espacio para anotar gol. 
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 En el campo deportivo durante los entrenamientos podemos 
apreciar que los menores asimilan muy rápido el método de llevar el 
balón en diferentes direcciones y sin considerar los obstáculos que 
se presentan. 
2.1.5. El Futbol 
El futbol es un deporte colectivo que consta de dos equipos 
constituidos por once jugadores cada uno; durante el juego existen 
los árbitros, quienes controlan el cumplimiento de las reglas de 
juego. EL objetivo del juego es ingresar la pelota en el arco contrario, 
el balón debe ser llevado con cualquier parte del cuerpo, menos con 
las manos ni brazos a excepción del arquero que si está permitido 
utilizar las manos. (WIKIPEDIA, 2018) 
 El campo deportivo para jugar es de forma rectangular, y puede 
ser de césped natural o artificial, cada equipo cuenta con un arco y 
su correspondiente arquero llamado también portero. El juego se 
realiza con una pelota que el jugador hace discurre por el campo 
deportivo con cualquier parte del cuerpo. La finalidad del juego es 
ingresar el balón en el arco contrario y que se llama gol. Se considera 
ganador el equipo que penetre más goles en el arco contrario en un 
tiempo de 90 minuto dividido en dos tiempos, con un descanso de 
15 minutos. 
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2.1.6. Medidas del campo deportivo 
En el reglamento de futbol menciona que el campo deportivo de 
futbol debe ser de forma rectangular, y que puede haber medidas de 
campo deportivo para juegos locales, como también para juegos 
internacionales. 
 La longitud mínima para un cotejo local es de noventa metros 
lineales; El ancho de la cancha debe ser cuarenta y cinco metros 
mínimamente. En el medio del campo deportivo debe estar una 
circunferencia de 9,15 metros de radio; en los arcos llevan áreas 
pequeñas de 5,5 metros de longitud por 7,32 metros de largo. Las 
áreas grandes miden 16,5 metros de longitud. Finalmente desde la 
línea de fondo, por el medio del arco existe el punto de penal que 
tiene una longitud de 11 metros. (OLIVARES, 2013) 
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2.1.7. Medidas del arco en el futbol 
El arco de cualquier portero está formado por un espacio delimitado 
por tres postes de color blanco que se encuentran equidistantes de 
los banderines de esquina. Dos postes verticales paralelos y un 
poste superior, también llamado larguero o travesaño, que une los 
dos postes verticales, y que están fabricados normalmente en acero 
o aluminio.  La estructura de una portería de fútbol se completa 
con redes de fútbol de malla cuadrada que no puede superar los 12 
cm y con un diámetro de la trencilla que tiene que ser mínimo de 2 
mm. 
 Otras medidas a tener en cuenta en relación a las porterías de 
fútbol es que desde el lateral tiene que contar con 1,50 metros de 
profundidad para las porterías fijas, las que ves en cualquier estadio 
de fútbol, o de 80 centímetros de profundidad en su zona superior y 
de un máximo de 2,00 metros en su parte inferior para las porterías 
de fútbol 11 trasladables, que son las más utilizadas en centros 
deportivos o para entrenamiento. (PIEDRAHITA, 2014) 
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2.1.8. Fundamentos técnicos del futbol 
Para el futbolista tener el control del balón es una buena motivación, 
ya que con el control del balón el jugador se siente bien, realiza 
toques y lleva a su gusto el control de la pelota. 
Según la FIFA (2016) los fundamentos técnicos del futbol se dividen 
en cuatro categorías: 
2.1.8.1. Controlar el balón 
El control.-.Es cuando el balón se encuentra en poder del 
jugador atacante y lleva rápidamente al ras del suelo o 
haciendo piruetas utilizando técnicas para el control del 
balón durante el partido de futbol. (NIETO, 2012) 
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El toque.- Es una técnica para practicar el futbol y consiste 
en tocar el balón con el pie en repetidas veces, llevando a 
grandes distancias, también se puede producir el toque 
entre dos jugadores realizando la técnica del pase simple 
con el toque. (FIFA.COM, 2016) 
 
 
 
2.1.8.2. Conducir el balón  
Conducir el balón.- Es una técnica que consiste en 
conducir la pelota por el suelo o por el aire llevando 
distancias hacia la zona de gol del equipo contrario, el 
jugador debe estará concentrado con la mirada hacia 
cualquier compañero para realizar el pase, si es que 
hubiera peligro de perder el balón. Para ello los jugadores 
deben tener dominio y concentración.  
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Regates.- Es la técnica que consiste en realizar 
movimientos en el aire pero con dominio del balón, 
superando al jugador defensor. Esta técnica permite al 
jugador tener más ventaja numérica para su equipo porque 
descuenta al jugador defensor. (LOPEZ, 2016) 
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2.1.8.3. Pasar el balón 
La técnica de pasar el balón consiste en que el jugador con 
dominio de la pelota transfiere a otro jugador de su equipo, 
el mismo que puede realizar el pase a diferentes 
compañeros de equipo, fomentando el juego colectivo que 
es la razón del futbol. El pase permite al equipo 
conservar.  (FIFA.COM, 2016) 
 
2.1.8.4. Tiro al arco o remate 
Consiste en golpear el balón del suelo hacia el arco rival, 
tratando de ingresar la pelota al arco contrario. Con el tiro 
al arco o remate muchas veces termina un ataque. Para 
realizar el tipo, el jugador debe tener condiciones 
adecuadas, debe tener prisicion y mucho entrenamiento 
para lograr el gol. (FIFA.COM, 2016) 
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2.1.8.5. El pase en el futbol 
Esta técnica consiste en realizar un toque, con la finalidad 
de direcciona la pelota a un compañero. El pase se realiza 
para salir de una marcación de jugador contrario; para 
lograr avanzar espacios dentro del campo deportivo; se 
realiza para controlar al equipo rival; y para llevar a cabo el 
gol. 
Las recomendaciones a la hora de realizar el pase son: Si 
un jugador está detenido no se debe realizar el pase por su 
delante; el pase debe realizarse al jugador que se 
encuentra libre de marcación contraria; realizara buenos 
pases significa el dominio del balón que es importante en 
el futbol. 
Partes de contacto al realizar el pase en fútbol 
Para realizar el pase en el futbol, se debe considerar las 
superficies del zapato, estas son las siguientes: 
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Borde interno: Consiste en golpear el balón con la parte 
interna del pie, a la altura del dedo gordo, con esta técnica 
el balón  gira hacia adentro, y sirve para realizar pases a 
media y larga distancia. 
 
Empeine: Consiste en golpear el balón con la parte 
superior del pie llamado empeine de los dedos, se utiliza 
para los pases cortos. 
 
Borde exterior: Consiste en golpear el balón con la parte 
externa del pie, a la altura del dedo meñique, este pase es 
bueno para cortas y largas distancias. Se puede generar 
movimientos de balón con efecto y calcular la velocidad 
para introducir la pelota al arco contrario.  
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Existe otras superficies de contacto de jugador que son: El 
tronco, todo el resto del cuerpo, menos las manos y brazos, 
los muslos y rodillas. 
2.1.8.6. Tipos de pases 
Pase corto.- El pase corto es una de las técnicas más 
utilizadas en un encuentro deportivo, puede realizarse con 
el interior del pie dominando el trayecto del balón al ras de 
suelo; también se puede aplicar con el exterior del pie 
haciendo un pequeño viraje del balón; otra parte que se 
puede utilizar en el pase es el empeine del pie que no es 
muy recomendable hacerlo. 
Pase a media distancia.- Este tipo de pase también es 
muy utilizado en los partidos de futbol, para ellos se utiliza 
el empeine interior del pie. El pase a media distancia se 
debe ejecutar el jugador lateral hacia la punta de banda; 
también se puede aplicar en el centro desde la banda.  
Pase largo: Es el pase para utilizar una distancias de 
treinta metros o más generalmente estos pases terminan 
en pie del jugador rival. Este pase se realiza generalmente 
con el empeine del pie. Este pase es de mucha utilidad para 
ganar la espada al jugador rival y generar un contraataque.  
Pase de cabeza: El pase de cabeza consiste en golpear la 
pelota con cualquier parte de la cabeza, generalmente se 
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realiza con la frente cuando viene un balón por el aire en 
un tiro libre u otra acción. El pase o golpe de cabeza puede 
ser ofensivo o defensivo. 
Pase de pared: Es una técnica que se ejecuta entre dos 
jugadores, consiste en que el jugador que domina el balón 
y estando frente a un rival, pasa con un toque a su 
compañero, de tal manera que éste devuelve rápidamente 
por enfrente del rival, generando espacios libres para 
desequilibrar la defensa e ingresar al área menor. 
Pase a un espacio: Es la técnica similar al pase de pared, 
con la diferencia que el jugador que recibe el primer pase, 
avanza cierto espacio para luego devolver el balón a su 
compañero, para ello debe tener precisión al momento de 
pasar. 
Tacón: Esta técnica consiste en dar un golpe al balón con 
la parte posterior del pie, es decir con el taco. Al utilizar esta 
técnica hace que el partido sea más atractivo, otros lo 
consideran de riesgo porque puede provocar perdida de la 
pelota para el ataque del rival. Esta técnica es llamada 
como taquito. 
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2.1.9. Fundamentos técnicos ofensivos 
2.1.9.1. Recepción del balón 
La técnica de recepción del balón es utilizado con mucha 
frecuencia en un encuentro deportivo para ello el futbolista 
debe saber captar la velocidad del balón y amortiguarlo con 
cualquier parte del cuerpo que domina en el momento. Al 
jugar y recepcionar el balón se debe tomar en cuenta al otro 
compañero y seguir avanzando en la cancha para 
introducir el balón en el arco. 
2.1.9.2. Dominio o control del balón. 
Consiste en que el deportista retiene la pelota en el aire sin 
hacer caer al suelo con el mayor tiempo posible, es el 
llamado malabarismo del balón. Esta técnica puede ser 
utilizado durante un encuentro deportivo. Esta técnica es 
una forma de dominar el balón con mejores coordinaciones 
corporales, ya que utiliza cualquier parte del cuerpo que 
sea admitido por las reglas de juego. 
 El futbolista siempre debe practicar durante toda su 
carrera para perfeccionarse y lo debe hacer con diferentes 
tamaños de pelotas.  
2.1.9.3. El dribling 
Es uno de los fundamentos técnicos que tiene el futbol y 
consiste en retener el balón estando en carrera, eludir al 
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rival, evitar el contacto del adversario con la finalidad de 
llegar hacia el arco opuesto y anotar el gol. El elemento 
principal de esta técnica es la finta.  
La finta.- es parte de la técnica del dribling y consiste en 
movimientos de engaño hacia alguna dirección, que realiza 
el jugador con el cuerpo, logrando de esta manera 
confundir al rival y luego superarlo para seguir avanzando 
en la cancha. 
2.1.9.4. Objetivos de la finta. 
El objetivo principal de la finta es confundir al jugador 
oponente con movimientos del cuerpo y superarlo ganando 
tiempo y espacio sin dejar de dominar el balón.  
2.1.9.5. Características del dribling 
Las características del dribling son los siguientes: 
El dribling es una técnica del futbol individual, para 
practicarlo requiere tener mucha experiencia y técnica con 
un sofisticado sentido de improvisación. 
El Dribling necesita creatividad por parte del jugador, y se 
practica en el medio del campo para despejar jugadores y 
continuar dominando el balón. Ayuda mucho para sacarse 
de encima a un jugador contrario que está marcando. 
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2.1.9.6. Tipos de dribling 
De acuerdo a lo complejo de su ejecución, el dribling se clasifica 
en:  
a) Dribling simple.- Es una técnica muy sencilla porque se 
realiza con un contacto muy reducido del balón, la finalidad 
es pasar al rival de una manera fácil posible. 
b) Dribling compuesto.- En esta técnica se utiliza la finta con 
el mayor espacio del campo deportivo, también sirve para 
superar al adversario y dejarlo en camino. 
2.1.9.7. El juego de cabeza 
Es una técnica muy importante, porque utiliza la cabeza 
como herramienta para golpear el balón, el juego con la 
cabeza sirve para realizar un pase, para revotar un balón 
en la puerta del arco, o para desviar el balón hacia el arco. 
Para que la cabeza golpee al balón con fuerza, debe 
hacerse son la frente y sin cerrar los ojos. El golpe con la 
frente proporciona potencia y dirección, el golpe con el 
frontal lateral también da potencia y dirección pero se debe 
realizar un giro en el aire. 
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2.1.9.8. Servicio al centro 
Esta técnica se utiliza para el ataque con balón, los 
jugadores deben saber centrar la pelota de acuerdo a la 
posición del jugador contrario, por ejemplo el paso al centro 
se puede hacer por arriba, por abajo al ras o a media 
cintura, según las circunstancias presentadas en el juego. 
 
Si queremos dominar a la perfección el servicio al centro 
debemos tener precisión para no desperdiciar ataques al 
equipo contrario. (OJEDA, 2010) 
2.1.10. Tácticas Ofensivas en Juego 
Las tácticas ofensivas son procedimientos cuya finalidad es llevar 
la pelota de futbol hacia el arco contrario logrando espacios 
angulares para anotar el gol. Dentro de las tácticas de juego en el 
futbol tenemos: 
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2.1.10.1. Pase y movimiento 
Es una táctica fundamental y fácil de practicar. 
El pase se realiza cuando el jugador se encuentra en 
posesión del balón, puede realizar movimientos y disidir 
el momento en que realizara el pase, el resto de 
jugadores deben estar pendiente de la jugada y ponerse 
en una mejor posición para recibir el balón y continuar el 
ataque. 
2.1.10.2. Cambio de Juego 
Esta táctica consiste en cambiar el balón de un lugar en 
el campo deportivo a otro similar con la finalidad de 
sorprender al equipo rival donde no hay acumulación de 
jugadores.  
2.1.10.3. Balones en largo 
Es una táctica que consiste en lanzar el balón desde la 
zona de defensa hacia los defensores contrarios, de tal 
manera que los delanteros deberán correr para recibir la 
pelota y llevarla hacia la zona chica y tratar de anotar el 
gol. Esta táctica es utilizada generalmente por los 
defensores de los equipos. 
2.1.10.4. Agujero defensivo 
Consiste en pasar el balón dentro de los espacios que 
dejan los jugadores defensas del equipo contrario, 
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poniéndose de espalda hacia los defensas y protegiendo 
el balón para atacar. 
2.1.10.5. Intercambio de bandas 
Es la táctica que se realiza con dos jugadores donde se 
ubican en bandas opuestas y confunden a los 
defensores del equipo contrario, estos jugadores 
intercambian el pase para avanzar con velocidad y 
desestabilizar la defensa de los rivales. 
2.1.10.6. Hombre clave 
Es una táctica y consiste en ingresar un jugador de 
mucha calidad de tal manera que atraiga a dos defensas 
para su marcación, de tal manera que se crea espacios 
para ser aprovechado por los otros jugadores. 
(HERNÁNDEZ, 2011) 
2.1.11. Enseñanza de los fundamentos del fútbol 
Para realizar la enseñanza de los fundamentos del futbol, se debe 
realizar aplicaciones en grupo aplicando simulaciones de partidos 
reales de juego. La finalidad de esta enseñanza es consolidar el 
control efectivo de la pelota con los pies, mejorar las diferentes 
formas de conducir el balón en el campo deportivo, coordinar la 
conducción de la pelota manipulando otros objetos.  
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 En la edad escolar se debe enseñar sobre los ataques y 
defensas, y cada estudiante debe conocer si está en posición de 
defensa o ataque. (ENFADAQUE, 2007)  
El aprendizaje de las técnicas deportivas siempre debe estar en 
paralelo con el aprendizaje de la táctica individual.  
2.1.12. Entrenamiento de la técnica en estudiantes de segundo grado 
El entrenamiento de estudiantes del segundo grado en la práctica 
del futbol se desarrolla combinando diferentes trabajos de técnicas 
y tácticas como giros, fintas, movimientos rápidos, pases entre 
otros, de tal manera que los estudiantes adquieran habilidades y 
experiencias motrices y puedan jugar partidos oficiales con sus 
equipos correspondientes. 
El entrenamiento de las técnicas de futbol de estudiantes del 
segundo grado son los siguientes:  
- Tipos de golpeos.- son ejercicios que se ejecutan con 
diferentes formas de golpeo del balón en forma directa, pasar 
el balón estando enfrente de un jugador rival, tirar a la portería 
para anotar. 
- Control orientado del balón.- es un entrenamiento que se 
realiza con las diferentes formas de recepcionar el balón, luego 
desplazarse por el campo deportivo practicando giros, fintas, 
pases, etc.  
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- Conducción del balón.- como su nombre lo dice, el 
entrenamiento se basa en conducir el balón al ras del piso o 
por el aire, realizando fintas y otras estrateagias de conducción 
del balón. 
- Fintas.- se entrena en forma repetida y con jugadores rivales, 
las cantidades de veces posible hasta obtener precisión en la 
utilización de la finta. 
- Interceptación del balón.- se debe practicar frente a un 
jugador rival, tratar de quitar el balón con desplazamientos en 
el campo deportivo. 
- Saque de banda.- el estudiante practica repetidamente el 
saque de banda o lateral, utilizando impulso con movimiento o 
posición de los pies.  
- Técnica del portero.- Es el entrenamiento del arquero, cuya 
finalidad es despejar el balón con las maños en forma de puño, 
lanzar el cuerpo para detener el balón ante un tiro al arco, 
también práctica de tapar penales de diferentes jugadores. 
2.1.13. Principios del Entrenamiento 
La formación deportiva debe seguir un proceso de enseñanza y 
aprendizaje infantil que nos permitirá realizar un trabajo organizado 
para lograr el desarrollo global y un desarrollo en las habilidades 
motrices para lo cual se debe tomar en cuenta los principios de 
desarrollo del estudiante. 
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Sobrecarga.-  El principio de sobrecarga, también llamado 
Ley de Shultz-Arnord, dice: que es necesario someter el 
cuerpo a ejercicios de intensidad y duración superiores a los 
que soporta normalmente para lograr modificaciones en el 
organismo del atleta que potencien sus capacidades físicas 
hacia una actividad deportiva. 
Progresión.- Es el aumento progresivo de la carga nos 
indica que es necesario someter el organismo a cargas cada 
vez mayores a lo largo de la temporada de entrenamiento 
para lograr adaptaciones e incrementar el rendimiento físico 
del deportista. 
Recuperación.- El principio de recuperación indica que las 
personas necesitan un periodo de descanso entre estímulos 
para darle tiempo al cuerpo de recuperar el equilibrio, 
adaptarse y obtener los máximos beneficios posibles del 
entrenamiento.  
Reversibilidad.- este principio nos advierte que los 
beneficios obtenidos a través de un programa de 
entrenamiento se verán reducidos o se perderán 
completamente si el entrenamiento se reduce o suspende 
completamente. 
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Especificidad.- Señala que un entrenamiento efectivo debe 
estar alineado con las características del deporte que se 
practica. (WIKIVERSIDAD, 2018) 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Equipo 
Es un conjunto de jugadores que se enfrentan en un partido de dos 
tiempos. 
2.2.2. Portero o guardameta 
 Este es el arquero del equipo que evita la entrada del balón. 
2.2.3. Delantero.- Es un jugador que está ubicado cerca al arco del 
equipo contrario para realizar tiros de gol. 
2.2.4. Centrocampista y laterales 
 Son jugadores que se encuentran en el medio del campo deportivo, 
controlan el balón en el medio para luego realizar pases hacia los 
delanteros para fomentar la anotación en el arco contrario. 
2.2.5. Defensas 
 Son jugadores que se encuentran resguardando al arquero, cuya 
función es eliminar el ataque de los jugadores contrarios. 
2.2.6. Balón 
 El balón de futbol es una esfera de tamaño regular, que puede ser 
de cuero o hule sintético con el peso reglamentario que se utiliza 
en el partido de futbol 
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2.2.7. Reglas 
 Es un conjunto de órdenes que se da para desarrollar la práctica 
del futbol, está regulado por la FIFA y tiene que ser acatado durante 
en juego. 
2.2.8. Clubes 
 Un club es un conjunto de personas que pertenecen a los ideales 
de un equipo de futbol, son asociaciones en las que se integran 
jugadores y otras personas que apoyan al equipo representante en 
torneos deportivos. 
2.2.9. Uniformes 
 Es la indumentaria que utiliza los equipos de futbol cuando 
intervienen en un evento deportivo o en campeonatos organizados 
por terceros. Por lo general los dirigentes diseñan el color y el 
modelo de los uniformes de los jugadores participantes en torneos 
deportivos. 
2.2.10. Árbitros 
 Son personas preparadas para hacer cumplir el reglamento de 
futbol y define al equipo vencedor, también controla los puntos 
válidos, las faltas y tarjetas rojas y amarillas. 
2.2.11. Tiempo 
 Es el periodo que dura un encuentro de futbol, siendo esto de 
noventa minutos con un intermedio de quince minutos de 
descanso. 
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2.2.12. Cancha 
 Es el espacio donde se realiza el encuentro de futbol entre dos 
equipos, las medidas están fijadas por la FIFA. 
2.2.13. Fenómenos sociales 
 Son movimientos sociales provocado por hinchas o barras de los 
equipos que juegan. 
2.2.14. Campeonatos 
 Es la organización de un torneo, para clasificar o determinar a los 
mejores equipos para ser representados a una localidad o 
institución. 
2.2.15. Mundiales 
 Son los torneos organizado cada cuatro años, lo organiza la FIFA, 
cuyo anfitrión es determinada con anterioridad a u país 
determinado, quien realiza los gastos e infraestructura para la 
realización del campeonato mundial. 
2.2.16. Medicina 
 La medicina en el futbol es  utilizada para atender lesiones 
ocasionadas durante un partido de futbol, así mismo se utiliza la 
medicina para realizar antidopajes y evitar la utilización de 
fármacos que aumentan el rendimiento de los jugadores. 
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2.2.17. Lesiones 
 Las lesiones son heridas o contusiones que los jugadores tienen 
por las caídas o choques entre dos jugadores, las lesiones pueden 
ser torceduras, luxaciones, fracturas, desgarres de musculo y 
tendones entre otros. 
2.2.18. FIFA 
 Es la Federación Internacional de Futbol Amateur, (Redacción 
Ejemplode.com, 2014) 
2.2.19. Deporte 
 Es una actividad física y mental que tiene su correspondiente 
reglamento, es una actividad de competencia. 
2.2.20. Aprendizaje 
 Es un procedimiento mediante el cual el participante adquiere una 
determinada habilidad durante una sesión de aprendizaje o durante 
un tiempo determinado.   
2.2.21. Automatización 
 Es una acción que se adquiere con la práctica permanente de 
técnicas de futbol, su control y regulación se traslada de los centros 
nerviosos centrales a los centros nerviosos interiores. No 
desaparece totalmente el control consciente.  
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2.2.22. Desarrollo motriz 
 El desarrollo motriz se refiere al desarrollo motor del cuerpo de las 
personas en etapas muy tempranas, este desarrollo involucra la 
fisiología corporal de manos, ´pies y otras partes corporales, se 
desarrolla las capacidades de correr, bailar, hacer movimientos 
finos y gruesos, escribir, colorear entre otros. 
2.2.23. Enseñanza 
 Es el procedimiento mediante el cual conlleva a las personas al 
aprendizaje, es  el arte de dar a otros conocimientos que no poseen 
2.2.24. Entrenamiento deportivo temprano 
 Es un procedimiento por medio de los cuales desarrollan 
habilidades deportivas a temprana edad, de acuerdo a su 
desarrollo Psico biológico y conductual de los estudiantes. 
2.2.25. Fundamento técnico 
 Se entiende a todos los ejercicios que se practica a nivel corporal 
que se realiza con algún implemento o sin ella, para desarrollar la 
práctica de un deporte que puede ser individual o colectivo. Por 
ejemplo se puede apreciar que en el voleibol se practica el mate, la 
recepción, el saque, tipos de saque entre otros. Pero para el futbol 
es el cabeceo, el pase, la finta; para el basquetbol es el 
lanzamiento, el dribling, el pase. EL fundamento técnico se practica 
para el dominio motor del cuerpo para un determinado deporte. 
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2.2.26. Fútbol 
 Es un deporte para competencias y consiste un conjunto de once 
jugadores con dos equipos contrarios, que juegan en un campo 
deportivo diseñado especialmente para eso, el partido es 
controlado por el réferi que cuida el cumplimiento de las reglas de 
juego. 
2.2.27. Habilidad 
 Es la capacidad que tienen las personas para producir resultados 
positivos con poco tiempo y energía. 
2.2.28. Habito motor 
 El hábito es un proceso mediante el cual el deportista realiza 
diferentes tipos de ejercitaciones corporales llegando a 
perfeccionarlo. El hábito es la permanente práctica de ejercicios 
que se ejecuta conllevando a no cometer errores, y disminuyendo 
el tiempo en su ejecución. 
2.2.29. Iniciación deportiva 
 Es un proceso por medio del cual se practica las técnicas 
deportivas a la edad pre escolar, dando un alto rendimiento, y al 
transcurrir los años, estas prácticas son incorporadas en las 
experiencias de un deporte individual o colectivo. 
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2.2.30. Juegos 
 Es un conjunto de actividades que realizan una o más personas 
con la finalidad de competir, divertir y disfrutar, utilizando las 
destrezas y herramientas que necesitan.  
2.2.31. Método 
 Es un conjunto de procesos que utilizan los científicos para 
alcanzar un objetivo. Deportivamente método es el procedimiento 
o camino para alcanzar una meta que es ganar el juego. 
2.2.32. Métodos de entrenamiento 
 Son pasos o procesos para realizar el entrenamiento de los 
deportistas para alcanzar un objetivo que es el dominio del juego. 
2.2.33. Principios 
 Los principios son las normas o reglas alineadas que propone el 
hombre con la finalidad de orientar las actividades humanas para 
el comportamiento correcto dentro de la sociedad. 
2.2.34. Principios defensivos 
 Son las actividades que propone el entrenador que utiliza como 
estrategia para defender de un ataque, cuando el equipo no está 
en poder del balón, estas acciones son anticipar, retarda, equilibrar, 
orientar y quitar.  
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2.2.35. Principios ofensivos 
 Son actividades o acciones que propone el entrenador y que utiliza 
como estrategia para atacar al rival, cuando el equipo está en poder 
del balón, estas acciones son: Amplitud, profundidad, movilidad, 
penetración, definición y apoyo. 
2.2.36. Superficie de contacto 
 Son las zonas de cuerpo del jugador, donde el balón toca durante 
el juego cuando está en ataque o defensa. 
2.2.37. Técnica 
 Es el conjunto de habilidades y destrezas que utiliza una ciencia o 
un arte para realizar una actividad.  
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS 
3.1.  PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
Para poner en práctica el presente trabajo académico se ha tenido un 
proceso de planificación estratégica de todas las actividades que debemos 
emplear durante el periodo de práctica. 
 Se inicia con el planteamiento del problema acción dentro del área de 
educación física, problema que hemos detectado y propuesto una 
alternativa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa Secundaria “Narciso  Aréstegui  Huaro” 
de huaro, Quispicanchi Cusco. 
 Para el planteamiento del problema se ha realizado una observación 
minuciosa de los estudiantes durante el campeonato deportivo interno del 
colegio, detectando algunas falencias técnicas de pase en el futbol. 
 Luego de plantear el problema nos proponemos realizar las siguientes 
actividades que proponemos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO DE ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO ACADÉMICO 
Nº ACTIVIDADES RESPONSABLE 
CRONOGRAMA POR MES 
MAY. 2018 JUN. 2018 JUL. 2018 
01 
Planteamiento y redacción  
del plan de trabajo 
pedagógico. 
Docente X   
02 
Solicitud al director para 
autorizar aplicación del 
proyecto. 
Docente 
 
X 
  
03 Inicio de las sesiones de 
educación física. 
Docente 
Estudiantes 
X   
04 Práctica de adaptación y 
dominio del balón 
Docente 
Estudiantes 
X   
05 
Práctica de 
desplazamientos del 
cuerpo para el dominio del 
balón. 
Docente 
Estudiantes 
 X  
06 
Práctica de pase individual 
y en parejas del balón de 
futbol. 
Docente 
Estudiantes 
 X  
07 Práctica de pase en el 
futbol en pareja y en tríos. 
Docente 
Estudiantes 
 X  
08 Practica de partido entre 
estudiantes. 
Docente 
Estudiantes 
 X  
09 
Practica de pase en la 
cancha, con 
desplazamiento en el 
medio campo y adelante. 
Docente 
Estudiantes 
  X 
10 
Practica de pase de arco a 
defensa al ras del piso y 
por arriba. 
Docente 
Estudiantes 
  X 
11 
Identificación de los 
espacios del campo 
deportivo 
Docente 
Estudiantes 
  X 
12 
Desarrollo de un partido de 
práctica demostrando las 
técnicas aprendidas. 
Docente 
Estudiantes 
  X 
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3.1.1. Unidades de aprendizaje 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
I.    DATOS GENERALES: 
1.1. Área                        : Educación Física 
1.2. Grado  : Segundo. 
1.3. Duración            : Inicio: 10 marzo   Término: 30 de abril.  
1.4. Docente           : ALDO USCACHI HUILLCAHUAMAN 
 
II. TITULO DE LA UNIDAD 
PRACTICANDO EL FUTBOL 
III. JUSTIFICACIÓN 
En esta unidad didáctica se pretende dar a los estudiantes una opción de 
juego muy practicado en la sociedad, específicamente la practica del futbol. 
Este deporte requiere de un espacio geográfico amplio, porque el futbol es 
una actividad altamente motivadora. 
 
PROPOSITO DE AREA 
Contribuir con el desarrollo corporal de los estudiantes, inculcando valores y 
normas que son capaces de perfeccionar las habilidades y destrezas 
motrices de los estudiantes. También aprender el reglamento del futbol 
respetando durante la practica en el campo deportivo. 
 
IV. VALORES: 
VALORES ACTITUDES 
Respeto 
Antes de hablar solicita la palabra. 
Hace cumplir los horarios establecidos. 
Respeta las instalaciones del colegio. 
Responsab
ilidad 
Cumple con sus tareas. 
Llega en forma puntual al colegio. 
Trabaja ordenadamente en grupo. 
Solidaridad 
Participa activamente con trabajos en grupo. 
Practica la cooperación democrática. 
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IV.       ESTRUCTURA DEL APRENDIZAJE 
CAPACIDADES  CONOCIMIENTOS ACTIVIDADES  TIEMPO 
COMPRENSIÓN Y 
DESARROLLO DE LA 
CORPOREIDAD Y LA 
SALUD 
1. Identifica las 
capacidades, del área  
2. Describe la historia del 
futbol y su importancia. 
3. Relaciona el peso 
corporal con la estatura 
utilizando instrumentos 
de medición. 
4. Identifica las 
capacidades físicas 
practicando actividades 
físicas básica 
5. Cumple el reglamento 
interno propuesto por sus 
compañeros.. 
CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD 
El futbol: concepto e 
importancia. 
 
El calentamiento 
corporal. 
 
Ejercicios corporales  
 
Reglas de 
alimentación 
saludable diaria. 
 
Salud corporal y 
prevención de 
accidentes 
corporales. 
 
 
·           
 
Revisan el reglamento 
de futbol y resumen el 
concepto y su 
importancia en la 
educación física. 
 
Realizan ejercicios para 
determinar la 
importancia del 
calentamiento. 
 
Elaboran la pirámide de 
los alimentos 
saludables. 
 
Observan un video 
cuidando la salud 
corporal. 
16 
HORAS 
DOMINIO CORPORAL 
Y EXPRESIÓN 
CREATIVA 
Practica movimientos del 
cuerpo en forma 
coordinada, 
rítmicamente y con 
agilidad. 
MOTRICIDAD, 
RITMO Y 
EXPRESIÓN 
Capacidades de 
coordinación, 
equilibrio y agilidad. 
 
Realizan ejercicios de 
coordinación y agilidad 
para mejorar su 
motricidad corporal. 
 
CONVIVENCIA E 
INTERACCIÓN 
SOCIOMOTRIZ 
Desarrolla ejercicios pre 
deportivos de futbol, 
practicando el dominio 
del balón, conducción del 
balón y el pase. 
 
Realizan actividades de 
prácticas de futbol 
respetando su 
reglamento. 
 
JUEGOS Y 
DEPORTES 
 
Los juegos colectivos. 
 
El futbol, fundamentos 
técnicos y tácticos del 
futbol. 
 
Reglamento del futbol. 
 
 
Realizan ejercicios de 
conducción del balón, 
dribling, el pase. 
 
Ejercicios de recepción 
de la pelota  
 
Juegan un partido 
respetando las reglas 
de juego. 
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ACTITUDES 
Antes de hablar solicita la palabra. 
Hace cumplir los horarios establecidos. 
Respeta las instalaciones del colegio. 
Cumple con sus tareas. 
Llega en forma puntual al colegio. 
Trabaja ordenadamente en grupo. 
Participa activamente con trabajos en grupo. 
Practica la cooperación democrática. 
 
VI.      EVALUACIÓN 
CRITERIO CAP. INDICADORES % P
TJ
E 
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 
COMPRENSIÓN 
Y DESARROLLO 
DE LA 
CORPOREIDAD 
Y LA SALUD 
C1 
 
Revisan el reglamento de 
futbol y resumen el concepto 
y su importancia en la 
educación física. 
10 2 
Lista de cotejo 
C2 
 
Realizan ejercicios para 
determinar la importancia del 
calentamiento. 
10 2 
Lista de cotejo 
C3 
 
Elaboran la pirámide de los 
alimentos saludables. 
30 6 
 
Ficha Integral 
C4 
Observan un video cuidando 
la salud corporal 
50 10 
Test de habilidades 
motrices 
TOTAL 100 20  
 
CRITERIO CAP. INDICADORES % PTJE TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DOMINIO 
CORPORAL 
Y 
EXPRESIÓN 
CREATIVA 
C1 
 
Realizan ejercicios de 
coordinación y agilidad 
para mejorar su motricidad 
corporal. 
100 20 
 
Escala Ordinal 
TOTAL 100 20  
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CRITERIO CAP. INDICADORES % PTJE INSTRUMENTOS 
CONVIVENCIA 
E 
INTERACCIÓN 
SOCIOMOTRIZ 
 
C1 
 
Realizan ejercicios de 
conducción del balón, 
dribling, el pase. 
50 10 Escala Ordinal 
C2 
Ejercicios de recepción de 
la pelota 
30 6 Escala Ordinal 
C3 
Juegan un partido 
respetando las reglas de 
juego. 
20 4 Escala Ordinal 
TOTAL 100 20  
 
FECHA: marzo del 2018 
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA FECHA  
GRADO Y SECCIÓN SEGUNDO DURACIÓN 2 HORAS 
UNIDAD DE APRENDIZAJE PRACTICAMOS EL FÚTBOL. 
TÍTULO DE LA SESIÓN Ejercicios técnicos del futbol. 
ARENDIZAJE ESPERADO 
 
Ejecuta los Fundamentos 
técnicos de: Dominio del 
balón, conducción del balón. 
Contenido Deporte 
Indicador 
Ejecuta los Fundamentos técnicos de: Dominio del 
balón, conducción del balón, desarrollando sus 
habilidades básicas y genéricas combinadas.   
Actitud 
Comparte con sus compañeros sus materiales 
deportivos. 
 
 
II.  SECUENCIA DE LA SESIÓN 
 
Procesos Actividades Tiempo Recursos 
INICIO 
- El profesor saluda y hace recuerdo las 
normas de convivencia durante la sesión 
de aprendizaje. 
- En el patio se reúnen en forma de media 
luna sentados en el suelo. 
- El profesor plantea las siguientes 
preguntas: ¿Para conducir el balón, con 
qué del pie se realiza?, ¿Cuáles son las 
parte del cuerpo que se domina 
frecuentemente el balón?, ¿Cómo describe 
al futbol? 
- Los alumnos contestan e inmediatamente 
realizan ejercicios con movimientos que 
involucran elongaciones de los pies y las 
manos. 
20’ 
Patio. 
 
PROCESO 
- El profesor invita a formar grupos para 
practicar ejercicios de domino de balón. 
 
- Realizan competencias entre grupos con la 
técnica de conducción y dominio del balón. 
 
- Se agrupan en dos equipos e inician un 
partido de futbol respetando las reglas del 
mismo. 
 
60’ 
Trabajo en grupos 
Dinámica de 
grupos. 
 
CIERRE 
- Los alumnos contestan, ¿Qué han 
aprendido hoy?, ¿Para qué sirve lo 
aprendido?,  
- Los alumnos pasan a realizar el aseo 
personal en los lavaderos del colegio. 
 
10’ 
Método de 
relajamiento 
 
 FECHA: JUNIO 2018 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
I.  DATOS INFORMATIVOS: 
 
ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA FECHA  
GRADO Y SECCIÓN SEGUNDO DURACIÓN 2 HORAS 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
PRACTICAMOS EL FÚTBOL. 
TÍTULO DE LA 
SESIÓN 
Realizamos el pase en el futbol. 
 
APRENDIZAJE 
ESPERADO 
Practica pases de 
pecho y de pique para 
avanzar hacia el 
campo contrario e 
ingresar al gol. 
Contenido - Deporte 
Indicador 
- Practica la técnica del Pase, recepción 
demostrando sus habilidades básicas deportivas 
del futbol. 
Actitud 
- Es responsable cuidando los bienes del colegio y 
del aula. 
 
II.     SECUENCIA DIDACTICA 
 
Procesos 
Pedagógicos 
Estrategias/Actividades Tiempo Recursos/Metodología 
INICIO 
- Previo saludo del profesor, los estudiantes 
salen al patio deportivo para iniciar la sesión 
de aprendizaje. 
- Los alumnos realizan trotes para el 
calentamiento corporal. 
- Los estudiantes Contestan a las siguientes 
preguntas: ¿Qué es el pase en el futbol?, 
¿Cuántas clases de pase conoces?, 
¿Practicas los pases en el futbol? 
20’ 
ü Método competitivo 
 
PROCESO 
- Se forma en parejas de dos jugadores frente 
a frente, se pasan el balón intercambiando 
piernas. 
 
 
- En parejas con un balón, se desplazan al ras 
libremente y van pasando el balón. 
 
 
 
60’ 
ü Dinámica de grupo. 
ü Trabajo con líderes. 
ü Trabajo en circuito. 
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Forman dos equipos de futbol y juegan un 
partido respetando el reglamento de futbol, 
haciendo énfasis  en las clases de pases en el 
futbol 
CIERRE 
- Practican arbitraje para hacer respetar el 
reglamento de futbol. 
- Van al baño para realizar la higiene personal. 
10’ Método de relajamiento 
 
FECHA: JUNIO 2018 
 
  
CONCLUSIONES 
PRIMERA:   Los estudiantes del segundo grado realizan la práctica continua 
del futbol, aplicando los fundamentos técnicos y tácticos, 
estableciendo encuentros con otros equipos, para demostrar el 
juego en equipo y la superación de los mismos. 
SEGUNDA:  Se ha logrado el desarrollo del fundamento técnico del pase en el 
futbol, demostrando durante su práctica; las técnicas y tácticas en 
el momento del juego oficial, identificando las fases en su 
ejecución. 
TERCERA: Los estudiantes del segundo grado han mejorado su vida 
saludable, con la práctica diaria del futbol; porque y en su vida 
diaria realizan la hidratación corporal, practican la higiene y aseo 
personal y llevan una vida activa y saludable. 
 
 
  
  
RECOMENDACIONES 
PRIMERA:   A los Directores y docentes de educación física se recomienda la 
participación del equipo de futbol de la institución educativa en 
campeonatos oficiales a nivel de ligas menores, a nivel de inter 
colegios, a nivel distrital, provincial, regional y nacional para que 
los estudiantes puedan desarrollar la práctica del futbol en forma 
óptima y se pueda tener futbolistas de mucho talento para el Perú. 
SEGUNDA: A los Señores directores de las instituciones educativas se 
recomienda la instalación y funcionamiento de talleres deportivos 
para la práctica del futbol para estudiantes de los diferentes 
grados de estudios para desarrollar el fundamento técnico del 
pase en el futbol; llevar el funcionamiento de talleres a nivel de la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Sicuani; como también a 
nivel de municipio distrital y provincial. 
TERCERA:   A los directores de las instituciones educativas se recomienda 
organizar otras actividades deportivas como las caminatas 
familiares, trotes familiares, campeonatos entre padres de familia 
entre otros para fomentar una vida saludable a nivel de la 
comunidad educativa. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
  
ACTIVIDAD DONDE SE COMUNICA ACERCA DE PLAN DE 
TRABAJO 
 
EN NUESTRA PRIMERA SESIÓN PRÁCTICA 
 
 
  
NUESTROS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO 
 
NUESTRA PARTICIPACION EN EL ANIVERSARIO DEL 
DISTRITO 
 
